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В сучасному світі онлайн - навчання є досить актуальною темою, адже через 
пандемію ми змушені підлаштовуватися під цей вид навчання. Онлайн - навчання – це метод 
навчання, за допомогою якого заняття проводяться дистанційно, сидячи за монітором 
власного комп’ютера чи ноутбука. Навчаючись в цьому режимі вже довший час, формуються 
переваги і певні недоліки. В таблиці 1 наведено основні з них. 
Таблиця 1 
Основні переваги та недоліки онлайн – навчання в університеті 
Переваги Недоліки 
зручність брак живого спілкування 
гнучкий графік технічні проблеми 
доступ  до матеріалів «24/7» практичне відпрацювання  
різноманітність завдань незосередженість 
більше вільного часу неможлива ідентифікація студента 
менше витрачених коштів не точний вимір знань студента 
захист від хвороби  
 
Так, перевагами даного навчання є:  
- зручність. Будь-хто може, сидячи за ноутбуком, удосконалювати свої знання, 
адже зараз багато різноманітних вебінарів чи курсів, які можна проходити сидячи в дома. 
Особливо це зручно для людей з певними вадами або ж для осіб, які в цей момент не можуть 
бути присутні на парі в аудиторії через найрізноманітніші проблеми. Студент може зайти на 
пару незалежно від свого місця знаходження. Все, що необхідно- це доступ до інтернету; 
- гнучкий графік. Коли ми ходимо на пари в аудиторію, то розклад складається 
згідно з завантаженістю викладачів та наявністю вільної аудиторії в певний час. Коли 
студенти перебувають на дистанційній формі навчання, то можуть узгодити розклад з 
викладачем і деканатом на ту годину, яка буде зручною для кожного зі сторін, проводячи 
пари не лише зранку, але й надвечір; 
- доступ до поданого матеріалу «24/7». Оскільки всі матеріали курсів  
розміщуються на певній платформі навчального закладу, кожен студент в будь-який час 
може переглянути теми, які були розглянуті на парі, чого не скажеш про звичайний режим 
навчання, адже якщо ти не будеш присутній на парі, то поданий там матеріал буде не просто 
знайти; 
- різноманітність завдань. Працюючи дистанційно стало зручніше і швидше 
проводити тестування серед студентів, адже результат можна отримати зразу після його 
проходження. Також, представлені матеріали подаються викладачами цікавіше, оскільки 
добавляються в процес навчання різноманітні відео та презентації стосовно певної теми. Це 
дозволяє студентам сприймати інформацію краще, тому що при прослуховуванні наукових 
термінів в аудиторії студентам до кінця пари стає не настільки цікаво і подана інформація 
запам’ятовується вже набагато гірше; 
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- більше вільного часу. Сидячи вдома ми не витрачаємо час на те, аби добратися 
до університету, оскільки деякі студенти витрачають на це навіть по декілька годин. Отже, 
це  і є вільний час, який ми можемо витратити для саморозвитку чи для інших справ. Зараз 
проходять багато онлайн курсів, за допомогою яких можна підвищити свою кваліфікацію, 
покращити свої знання чи дізнатися щось нове для себе; 
- менше витрачених коштів. Добираючись до університету ми витрачаємо кошти 
на проїзд, на їжу, на проживання в гуртожитку. Отже, можна їх зекономити, а в зимовий 
період - це ще й значна економія коштів на опаленні аудиторій для університету; 
- захист від хвороби. З метою запобігання захворюванням, викликаних 
коронавірусом COVID-19, навчаючись дистанційно, ми зупиняємо поширення страшної 
недуги та продовжуємо здобувати потрібні нам знання для майбутньої професії. 
Але є й недоліки онлайн - навчання, а саме: 
- брак живого спілкування. Для деяких людей живе спілкування є дуже 
важливим і необхідним в житті. Коли ми спілкуємося в живу, то набагато легше зрозуміти 
людину. Також може виникнути проблема пов’язана з невмінням студентів працювати в 
команді, оскільки знайти спільну мову і створити дружній колектив для людей, що 
працюють, є досить важливим; 
- технічні проблеми. Це є найпоширенішою проблемою сучасності, тому що в 
більшості населення України не має відповідного покриття якісного Інтернету, а також у 
багатьох населених пунктах відсутній зв'язок, що стає проблемою для студента при навчанні 
онлайн, адже не маючи якісного Інтернету неможливо приєднатися на заняття; 
- неможливе практичне відпрацювання для певних спеціальностей. Оскільки в 
дистанційному режимі неможливо замінити деякі практичні, навіть найновітнішими 
програмами, а саме, практичні навики для студентів, які навчаються на медиків чи пілотів є 
дуже важливим елементом і їх неможливо нічим замінити; 
- незосередженість. Вона полягає в тому, що ми завжди відволікаємося на 
повідомлення в стрічці соціальних мереж чи просто переписуючись з іншими людьми. 
Студент вже сконцентрований не на поданому йому матеріалі, а на повідомлені, яке 
прийшло на його ґаджет, а ось коли ти сидиш в аудиторії, то більша увага йде на викладача; 
- неможлива ідентифікація студента. При складанні тестів не завжди можна 
знати точно, хто саме пройшов тестування; 
- не точний вимір знань студента. Оскільки мережа Інтернет є досить 
розвинутою, то для студентів з хорошим вмінням ним користуватися досить просто списати, 
чим самим викладач не зможе знати чи правдивим є результат і чи справді студент знає на 
цей рівень. Для деяких студентів тестування дається важко, тому для них легше показати 
свій рівень знань при усній доповіді.  
Отже, про онлайн - навчання ми не можемо сказати щось однозначне так як є вагомі 
переваги, і свої, не менш важливі, недоліки, які, можливо з часом, за допомогою технологій 
вдасться усунути. Всесвітня пандемія показує нам, що такий вид навчання дуже рятує і надає 
свої можливості, якими потрібно скористатися. 
  
